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ABSTRAK
Warino, (2014) : Implementasi Tugas-Tugas Pokok Wali Kelas di
Madrasah   Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi tugas-tugas
pokok wali kelas di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru. Subjek dalam
penelitian ini adalah semua wali kelas di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin
Pekanbaru. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi tugas-tugas pokok
wali kelas di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru. Sedangkan populasi
dalam penelitian ini adalah wali kelas di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin
Pekanbaru yang berjumlah 9 orang. Mengingat sedikitnya jumlah populasi yang
ada dalam penelitian ini maka seluruh populasi penulis jadikan sebagai sampel.
Untuk mendapatkan data di lapangan penulis menggunakan teknik, observasi,
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik Deskriftif Kualitatif, adapun cara  yang digunakan
adalah data yang telah dikumpul, diklasifikasikan kedalam dua kelompok yaitu
data yang bersifat Kualitatif yakni data yang digambarkan dengan kata-kata atau
data yang berbentuk kalimat, sedangkan data yang bersifat Kuantitatif yakni data
yang berwujud angka dalam bentuk persentase, 81% - 100% = sangat baik , 61% -
80% = optimal, 41% - 60% = cukup optimal, 21% - 40% = kurang optimal, 0% -
20% = tidak optimal. Setelah dianalisa terhadap data observasi di peroleh angka
persentase jawaban “Ya” sebanyak 45% sedangkan jabwaban “Tidak” sebanyak
55%. Hal ini menunjukkan jawaban tertinggi adalah “Tidak” . Berdasarkan
analisa data dapat disimpulkan bahwa implementasi tugas-tugas wali kelas di
Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru dikategorikan “ Cukup Optimal”
sesuai dengan standar yang ditetapkan 0%-55% dikategorikan Cukup Optimal.
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ملخص
): استجابة ولي الفصل إلى الطالب ضعف اإلنجاز بالمدرسة الثانویة ٢٠١٤(،وارینو
.باكنباروالمتقین 
ب ضعف اإلنجاز بالمدرسة تھدف الدراسة لمعرفة استجابة ولي الفصل إلى الطال
. كانت المواضیع في ھذه الدراسة ولي الفصل بالمدرسة الثانویة باكنباروالثانویة المتقین 
. الھدف في ھذه الدراسة اإلجابة التي یقبلھا تلطالب إلى ولي الفصل باكنباروالمتقین 
بالمدرسة الثانویة . األفراد في ھذه الدراسة ولي الفصلباكنباروبالمدرسة الثانویة المتقین 
طالب ثن أتخذ الباحث جمیع األفراد لعینات ھذه الدراسة. لجمع 9بقدر باكنباروالمتقین 
البیانات استخدم الباحث تقنیة المالحظة، المقابلة و التوثیق. تقنیة تحلیل البیانات في ھذه 
الفرقتین و ھي الدراسة ھي تقنیة وصفیة نوعیة و ھي بطریقة جمع البیانات ثم تقسیمھا إلى
البیانات النوعیة أي وصفھا على وجھ الكلمات ثم البیانات الكمیة على شكل األرقام في النسبة 
في 80-في المائة61في المائة على المستوى جید جدا، 100-في المائة81المئویة و ھي 
- المائةفي21في المائة على المستوى مقبول، 60-في المائة41المائة على المستوى جید، 
في المائة على المستوى مردود. بعد 20-في المائة0في المائة على المستوى ضعیف، 40
في المائة ثم إجابة 45تحلیل البیانات من المالحظة فالنسبة المئویة على إجابة "نعم" بقدر 
ت في المائة. تدل ذلك على أن أكثر اإلجابة ھي "ال". بناء على تحلیل البیانا55"ال" بقدر 
استنبط الباحث أن استجابة ولي الفصل إلى الطالب ضعف اإلنجاز بالمدرسة الثانویة المتقین 
في المائة 55-في المائة0على المسوى "مقبول" و ھي مناسبة على المعیار المقرر باكنبارو
أو على المستوى مقبول. 
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ABSTRACT
Warino, (2014): The Respond of Class Teacher toward Underachiever
Students at Madrasah Tsanawiyyah Al-Muttaqin
Pekanbaru.
The objective of study was to find out the respond of class teacher toward
underachiever students at Madrasah Tsanawiyyah Al-Muttaqin Pekanbaru. The
subject of study was all class teachers at Madrasah Tsanawiyyah Al-Muttaqin
Pekanbaru. The object of study was the respond that the students received from
class teacher at Madrasah Tsanawiyyah Al-Muttaqin Pekanbaru. The population
of study was the class teacher at Madrasah Tsanawiyyah Al-Muttaqin Pekanbaru
and the population become the sample of study. In order to obtain the data the
writer used observation, interview and documentation techniques. The data
analysis technique was descriptive qualitative technique, the way used was the
data which have been collected classified into two groups, qualitative data were
describe into words or sentences and quantitative data in the form of numbers of
percentage as follows, 81%-100%=very good, 61%-80%=good, 41%-
60%=enough, 21%-4-%=less, 0%-20%=failed.  After analyzing to the data of
observation the percentage obtained for “yes” was 45% and “No” was 55%. Based
on data analysis the writer found that the respond of class teacher toward
underachiever students at Madrasah Tsanawiyyah Al-Muttaqin Pekanbaru was
categorized “enough” agreed with specified standard it was 0%-55%.
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